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 摘  要 
政府对固定资产的投资规模与日俱增，给建筑施工企业带来了很多机遇，
使其进入高速发展阶段，与此同时也出现了诸多问题和风险。如何解决资金资
源短缺矛盾，已成为现代企业管理的重要课题。 
M 建筑施工企业（以下简称：M 企业）以"预算管理为中心，资金集中为抓
手，委派财务为依托，流程管控为手段”的财务工作思路，以财务结算中心模
式管理资金，取得了一定的成效。全面预算管理作为企业资金资源调度和分配
的重要依据，成为资金流向的指挥棒，"无预算无资源，无预算无支付”是管理
当局对资金精细化管理的重要手段；资金集中管理制度是通过把控或参加企业
单位的资金运营和决议，集中资金，确保资金安全与资金保值升值；财务结算
中心集中闲散资金，保证急需，减少浪费，提高资金使用效率，加强企业资金
纽带，提高总体信誉，降低企业经营风险与财务风险。 
本文主要针对 M 企业的现行资金管理模式，进行宏、微观分析，摆脱纯理
论研究，对资金管理有一个更清晰的认识；同时，结合 M 企业面临的矛盾，完
善了一系列可行的改进方案，让理论很好地指导于实践，以期对其他相似企业，
在资金管理方法上，可以产生一定的借鉴意义。 
 
 
关键词：预算管理；资金集中；结算中心；体系构建 
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Abstract 
    With the country's large investment in fixed assets, construction enterprises are 
seizing the opportunity in the rapid development, but also facing many problems and 
risks. How to solve the contradiction of capital resources shortage has become an 
important issue of modern enterprise management. 
    The M construction enterprise follows the financial management concept as 
"budget management as the center, centralized funds as the starting point, appointed 
financial personnel as the basis, financial work flow as the control means", works in 
the mode of financial settlement center, and has achieved certain results. 
Comprehensive budget management, as an important basis for the allocation and 
scheduling of enterprise funds, has become the flow of capital of the baton “No 
budget and no resources, no payment" is an important means of the fine capital 
management. Centralized capital management and decision making process can meet 
the capital resource and realize the capital security and appreciation. Financial 
settlement center will concentrate idle funds to ensure urgent needs, reduce waste, 
improve efficiency of capital use, enhance corporate capital bond, expand the overall 
credit, and reduce business and financial risk. On the basis of the M construction 
company's current financial management mode, this paper will make macro and 
micro analysis, to get rid of the pure theory research, and get a clearer understanding 
of financial management.  
    Meanwhile, combining with the contradiction of M construction enterprise, it 
also made a feasible improvement plan to guide the practice well. And it will have 
certain reference significance on the capital management method to other similar 
enterprises. 
 
 
    Key words: Budget Management, Centralized capital management, Financial 
settlement center, System building. 
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第一章  绪论 
1998 年，亚洲金融危机席卷全亚洲并有波及全世界倾向，新加坡的一家知
名建筑企业，拥有几亿新元的资产，因为不能支付几十万新元的债务而被起诉，
没想到就这仅仅几十万新元的债务，竟导致公司破产。一个暂时亏损的企业，
只要保持经营状态就有扭亏为盈的机会，而一个没有现金偿还到期债务的企业，
却很可能顷刻间破产倒闭。企业运营的终极目标，是为了获得收益。然而，越
来越多的企业意识到，在经营过程中，尽管获得利润是企业长期存续的保证，
但仅仅关注利润是不够的，还要关注企业现金流的状况。 
上个世纪 60 年代以来，美国多元化、集团化企业普遍通过资金集中管理来
构建内部资本体系以缓解财务压力和提高资本利用效率。而在我国，尤其是改
革开放 30 年以后，现代化企业也多数实行这类管理模式，在经济高速发展和城
市化进程加快的同时，大型建筑施工企业纷纷出现并在国民经济发展中发挥着
至关重要的作用，促进国家经济的繁荣昌盛。企业数量众多，竞争压力就会很
大，各家企业都想在市场上占据优势地位，在这样情况下，资金的使用情况就
变得十分重要，各家都在想办法去提高自己资金的使用效率，这时资金集中管
理办法就变成大家的“宠儿”，为大家相继使用。 
对建筑施工企业来说，资金就是企业的血液，保证其生存和发展，而资金
管理作为财务管理的核心和重要内容，直接评价着财务管理水平的高低。从现
代经济的发展来看，财务与资金管理日益趋向高度集中。但是，由于很多企业
从思想意识到技术支持不到位，资金控制不理想，从而影响了企业的生存和发
展，资金管理将成为现代企业管理中急需解决的问题。  
第一节 选题背景 
资金集中管理制度是现代企业发展达到一定程度之后的产物。开始于 20 世
纪初期的多部门公司，在一经创办以后，经历了多次的发展，优化，在实践中
不断优化升级，最终在六十年代时期达到辉煌，成为时代的主要模式，为大家
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普遍采纳使用。如何降低成本获取更高的收益，一直是建筑业的追求目标，在
这样背景下，为了实现资源的最优化配置，众多大型建筑企业相继转向了此种
模式，以期实现资源最大化利用，获取最大的收益。 
近些年来，中国政府大力支持国家经济，中国市场经济发展呈现一片繁荣
景象，在外内环境如此优异的情况下，只有加强企业自身的竞争力才能在众多
企业中脱颖而出，立于不败之地。各家企业都把重点内容放在加强自身竞争力
和管理能力提高上。在建筑业中一直普遍存在大量存款金额，大量贷款金额问
题，为了解决这个问题，各家企业单位都进行了大量的探索，研究和实践，经
过历史实践证明，国际先进企业实行“公司中心”制集中运营模式目前是最优
的选择，在公司总部实施以此模式为中心的财务集中管理制度①，以期这种制度
能给企业带来更高的利益，而实践也证明此种模式确实是优异的选择，是正确
的选择。 
随着国家对固定资产投入增大，建筑施工企业纷纷出现，数量众多，管理
水平却参差不齐。因为工程项目多，区域跨度大，垫资和工程款拖欠严重，资
金风险进一步加剧，导致企业竞争力下降。 
一、经营性现金流量流入不及时 
近年来建筑市场竞争极其激烈，业主在发包工程时往往资金不到位，只有
土地和规划报建资金，建造资金几乎来源于后期房产销售。因此在发包工程项
目时，均要求建筑施工企业垫资施工，过程中按节点支付少量资金，有的甚至
要求垫资到结构封顶，再加上业主不按合同履约，工程款拖欠严重，支付滞后，
企业经营性现金流入不及时。但面对材料价格上涨、人工成本增加，为确保社
会稳定，税金、农民工工资和分供方等刚性债务必须如期支付，使得经营性资
金更为紧张。 
二、筹资渠道相对单一 
对建筑施工企业来讲，资金来源除回收工程款外，外部融资重点渠道是向
银行借款。在繁杂的经济环境情况下，银行信贷总额度、放款额度和实效上均
                                                        
① 财政部 1997 年 10 月发布的《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》提出要建立必要的资金调剂
制度和资金结算中心。 
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受到影响，而要想通过资本市场筹集资金，限制条件诸多，加上企业自身因素，
很难在资本市场上筹集到自己所需资金。 
尤其是国有建筑施工企业，民间融资、私募、信托资金很难流入，利率尺
度把控难，经营者执业（腐败）风险大，发企业债监管严，企业筹资渠道少。 
三、投资性现金流出大 
企业为了承接新项目，不得不在资金紧张的情况下增加投入购买设备，进
一步加剧了企业资金的紧张。 
M 企业在承接一批“高、大、精、尖”项目时，投入购买设备更多。如承
建上海环球金融中心项目时，因当时为上海第一高楼，投入了大量资金购买超
高层塔吊，仅一台 2050 臂塔吊就花费 3000 多万元；上海迪斯尼项目，有很多
异型结构施工工艺，国内的设备无法满足施工要求，不得不购买进口设备。 
第二节  研究的意义 
资金的短缺直接影响到企业生产经营和发展壮大。国有建筑施工企业在市
场上已经不是一枝独秀了，民营企业带来的冲击也越来越来，而国有建筑施工
企业之间也会存在着巨大的竞争，超低价中标的情况也屡见不鲜，企业的利润
空间被大幅压缩，因此如何强化资金集中管理，提高资金利用效率，就显得十
分重要了。 
一、争取占有更大的市场份额 
建筑市场竞争是十分激烈的，而资金充裕的建筑施工企业，可以借自身良
好的的资金优势，在残酷的竞争中立足并保持不败之地。 
万达集团在建设上海五角场万达商业广场时，因业主资金短缺，原发包给
江苏的一家民营建筑企业，已做完桩基础工程，不能继续投入资金进行施工。
在这种情况下，M 企业承接此工程的后继任务，投入资金 2 亿多元按期履约完
美收官，双方获得良好的经济效益，建立互信的企业合作关系。在万达集团后
继开发的万达城项目，M 企业基本包揽在华东地区的所有项目，成为万达首选
合作伙伴，万达集团是 M 企业的第一大客户，先后承接近 500 亿元的施工份额。 
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二、争取获取更好的经济效益 
建筑施工企业拥有先进的资金管理模式，可以控制企业向银行融资的头寸，
减少企业的财务费用。同时也能利用自身的资金优势，加强企业的市场竞争力，
实现规模扩张，创造经济效益。 
M 企业在承接杭州钱江新城第一高楼杭州财富金融中心项目时，由于业主
资金不到位，设置了 3 亿人民币投标保证金的条件，使很多想参与竞标的建筑
施工企业被挡在了门外。同时，业主为了尽快建设项目，合约承诺给予施工方
12%的资金回报，这既承揽了项目的施工总承包权，又为企业创造了资金的投资
价值。 
三、承担重要的社会责任 
建筑行业普遍存在拖欠工程款情况，建筑施工企业既要确保建筑施工质量，
还要应对特殊的时刻（每到中国传统重要节日或学生开学，建筑工人讨薪事件
时有发生，如山西太原讨薪伤人事件，主要还是开发商不能履约支付工程款所
为），不得于提前垫付税金、分供方款项，及时发放农民工工资，以保证社会
的和谐稳定。 
第三节 研究内容与框架图及成果 
一、研究内容 
本论文分七大板块阐述。第一章：绪论。简述建筑施工企业资金管理体系
研究的背景和意义及本文框架及成果。在我国现阶段的宏观经济政策下，建筑
行业曾一度发展迅猛，然而由于管理水平的差异，导致企业资金集中管理表现
为以下问题：1、经营性现金流量流入不及时；2、筹资渠道相对单一；3、投资
性现金流出大。基于以上背景，通过实证研究方法，本文的研究旨在为企业资
金集中管理寻求解决之道，从而为企业争取占有更大的市场份额，争取获取更
好的经济效益。第二章：本章节以 M 企业为实例，阐述了 M 企业资金管理体系
建设涉及的一些知识点，经过认真分析思考 M 企业的资金运作情况，产生的效
果，决定把全面预算管理理论和资金集中管理理论作为本文研究的理论前提，
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